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Despedíamos el 2012 con una grata y esperada noticia: la aparición
de La Guerra de las Arenas. Conflicto entre Marruecos y Argelia
durante la Guerra Fría (1963), de la investigadora sevillana y
profesora de la Universidad Hispalense, Ana Torres García. Se trata de
una obra pionera en nuestro país, tanto por el tema de estudio que
presenta como por las fuentes documentales empleadas.
La autora aborda una cuestión controvertida como es el origen y la
evolución de la rivalidad que ha caracterizado las relaciones argelo-
marroquíes, y cómo esta tensión de carácter regional, surgida tras la
independencia por la indefinición del trazado fronterizo, adquirió
una dimensión internacional al concitar la atención de las dos
grandes potencias.
Consciente de las carencias historiográficas en torno a este capítulo
de la diplomacia norteafricana, la autora nos ofrece una valoración
histórica completa de un episodio al que, hasta ahora, no se le había
dedicado un trabajo monográfico. Se trata, por tanto, del primer
estudio riguroso y detallado que se ha realizado de la Guerra de las
Arenas en el que se identifican los motivos que condujeron al
estallido y resolución del conflicto y se analiza su dimensión
internacional.
Basado fundamentalmente en fuentes diplomáticas, la investigación
muestra que dicho episodio, inserto en la dinámica histórica magrebí,
ha de considerarse también como ejemplo de la nueva configuración
de las relaciones internacionales, caracterizadas por la adaptación del
orden bipolar impulsado por la Guerra Fría al surgimiento del Tercer
Mundo y del movimiento de los No Alineados.
La capacidad analítica de la autora al presentarnos un escenario tan
complejo desde distintas ópticas, se ve sustentada en el amplio
corpus bibliográfico y documental empelado. Las dificultades de
acceso a los archivos marroquíes se han visto compensadas por la
consulta de una ingente cantidad de documentación española,
francesa, británica y estadounidense que albergan el Archivo General
del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Archivo de Presidencia del
Gobierno, el fondo Castiella depositado en la Real Academia de la
Historia, la Fundación Nacional Francisco Franco, el National Archives
and Records Administration y el Archivo de Seguridad Nacional de la
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George Washington University, la Biblioteca presidencial de John F.
Kennedy en Boston, los archivos del Quai d’Orsay en París y los
fondos del Foreign Office en Londres. Asimismo, el acceso en línea a
algunos fondos documentales de la Biblioteca del Congreso, como la
colección de historia oral Frontline diplomacy o los National Security
Action Memoranda, y algunos volúmenes de la colección Foreign
Relations of the United States, han completado una laboriosa
búsqueda y cotejo de fuentes documentales de primer orden para el
estudio de la cuestión que conviene destacarse.
Todos estos elementos reflejan el fruto de un meritorio esfuerzo, y
denotan la calidad de la publicación, que forma parte de la colección
Alborán de la editorial Bellaterra, todo un referente para los estudios
magrebíes en nuestro país.
La monografía cuenta con una extensión de 262 páginas, y está
estructurada en ocho capítulos que podemos agrupar en tres partes.
La primera (capítulo 2), es de carácter introductorio y se centra en los
hechos históricos para describir y analizar cuál fue el legado colonial
en materia territorial y su impacto en las relaciones exteriores de
Marruecos durante los primeros años del reinado de Hassan II, con
especial atención al contencioso con Argelia y a las relaciones con
España y Estados Unidos. Tras esta contextualización, la autora
estudia y profundiza en los motivos, limitaciones y condicionantes
del estallido y evolución de la Guerra de las Arenas (capítulos 3-6), en
su internacionalización en el marco de la Guerra Fría, así como las
distintas iniciativas de mediación y el relevante papel desempeñado
por la acción diplomática estadounidense en su resolución. Y en el
tercer y último bloque (capítulos 7 y 8), se adentra en la labor
diplomática desplegada tras el alto el fuego para concluir con un
capítulo dedicado a la evolución de la cuestión fronteriza hasta el
año 2008.
La edición se acompaña de tres anexos que resultan de gran utilidad:
un índice onomástico, una cronología con los momentos más
significativos del origen del conflicto y su evolución (1958-1992), y
un apéndice documental donde se reproducen algunos de los textos
empleados en la investigación.
El estudio constituye un ejemplo bastante significativo de cómo la
nueva dinámica global condicionó el establecimiento de relaciones
entre las ex colonias, los antiguos colonizadores, y las dos grandes
potencias emergentes. La autora pone así de manifiesto cómo los
intereses de las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos
aconsejaban forzar un alto el fuego, lo que explica que actuaran
como factor de contención, y en relación a las relaciones hispano-
marroquíes, evidencia la postura del gobierno de Madrid, supeditada
a los intereses estadounidenses. En este sentido, la investigadora
cuestiona el apoyo prestado por Estados Unidos a Rabat, como
defienden algunos especialistas, pues demuestra que la actuación
norteamericana durante el conflicto armado supuso un factor de
contención y, por tanto, no resultó negativa para los intereses de
Argel. Asimismo, rebate las tesis que circunscriben el origen del
desencuentro entre Argelia y Marruecos en el surgimiento de la
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cuestión del Sáhara, pues demuestra que las relaciones entre ambos
países comenzaron a vivir los primeros momentos de tensión en los
años cincuenta, y que el conflicto armado de 1963 constituyó no sólo
la cristalización de esta grave crisis, sino el primer
enfrentamiento armado entre ambos países.
En suma, se trata de un trabajo histórico riguroso y de gran solidez,
que supone una importante contribución a los estudios sobre el
Marruecos contemporáneo, y muy especialmente, a la política
exterior de Marruecos dentro del ámbito de la diplomacia y de la
historia de las relaciones internacionales.
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